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ニング系を確立した。290-2-14 細胞株はドキシサイクリン（Dox）存在下に Sox9 遺
伝子、Klf4遺伝子、c-Myc遺伝子が発現し、軟骨細胞様細胞へとリプログラムされる。






























α1 鎖遺伝子、XI 型コラーゲンα2 鎖遺伝子、アグリカン遺伝子などの軟骨細胞マーカー遺伝子の







A-674563 は Sox9 蛋白質の分解抑制を通して軟骨細胞の脱分化を抑制し、自家培養軟骨細胞移植
において軟骨細胞の性質を維持するために有効である可能性が示唆された。 
以上の研究は、自家軟骨細胞移植術における細胞供給の課題の解決に貢献しうる。 
 したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、平成３０年２月１９日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、
合格と認められたものである。 
 
 
